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Органические нитроксильные радикалы являются наиболее типичными радикальными 
зондами в экспериментах по ЭПР и спиновыми метками для МРТ [1]. Существует множество 
методов как синтеза нитроксильных радикалов, так и их включения в (био)макромолекулы [2]. 
Кроме того, достаточно перспективным является создание так называемых префлуоресцентых 
меток для биовизуализации путем введения нитроксильных меток в различные флуорофоры [3]. 
С целью создания таких меток нами были получены производные 2,2’-бипиридиновых 
флуорофоров, замещенные по положению С5 фрагментами TEMPO. Для этого нами 
использовался двухстадийный процесс, включающий реакцию ипсо-замещения 5-цианогруппы в 
1,2,4-триазинах под действием литиевой соли 4-этинил-TEMPO, с последующей реакцией Дильса 
– Альдера с обратными электронными требованиями между TEMPO-замещенным 1,2,4-триазином 
и 2,5-норборнадиненом при нагревании. 
 
Строение полученных соединений доказано данными масс-спектрометрии (электроспрей) 
и элементного анализа. 
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